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KUALA LUMPUR Ke
rajaan perlumelaku
kan beberapa per
ubahan terhadap sistem pe
ngajaran dan pembelajaran
khususnya mengenai baha
saMelayu bagi mewujudkan
perpaduan kaum di negara
ini kata Prof Diraja Ungku
Azlz
Beliau berkata peruba
han itu perlu merangkumi
semua peringkat persekola
han termasuk di sekolah
rendah sekolah menengah
dan institusi pengajian ting
gi
Bahasa Melayu penting
untuk mewujudkan perpa
duan manakala bahasa Ing
geris boleh digunakan un
tuk pembangunan ekonomi
negara
Pada masa hiui usaha
untuk mewujudkan perpa
duan kaum melalui bahasa
dilihat sebagai tidak begitu
berjaya kerana berdasarkan
kepada pemerhatian keba
nyakan pelajar di institusi
pengajian tinggi masih be
lum sepenuhnya mengguna
kan bahasa Melayu
Sistem pembelajaran
penting untuk wujudkan
perpaduan negara Saya ra
sa perpaduan negara mela
lui sistem Ini masih tidak
begitu berjaya katanya ke
tika menyampaikan ucapta
ma pada Seminar Pemuafa
katan Kementerian Penga
jian Tinggi Bersama
Kementerian Pelajaran di
Universiti Putra Malaysia di
Serdang dekat sinl sema
lam
Hadir sama Ketua Penga
rah Kementerian Pelajaran
Datuk Alimuddin Mohd
Dom dan Ketua Pengarah
Kementerian Pengajian
Tinggi ProfDatuk Dr Radin
Umar Radin Sohadi
üngku Aziz berkata ke
menterian berkaitan perlu
menyediakan satu agihan
sistem pelajaran supaya pe
lajar dapat mempelajari ba
hasa Melayu bermula dari
peringkat yang mudah se
hlngga ke peringkat insti
tusi pengajian tinggi
Maknanya pelajar boleh
bercakap dalam bahasa Me
layu dengan baik tidak ro
jak dan tidak telor Kalau
kita ada sistem pembelaja
ran dan pengajaran bahasa
Melayu yang betul kita bo
leh lahirkan pelajar yang
baik serta mewujudkan per
paduan kaum katanya
Sementara itu Alimuddin
ketika diminta mengulas
perkara berkenaan pada sl
dang akhbarnya berkata an
tara matlamat utama pen
didikan negara sejak Lapo
ran Razak 1956 lalah untuk
mewujudkan perpaduan na
sional
Justeru katanya penggu
naan bahasa Melayu diper
kenalkan dalam sistem pen
didikan negara untuk me
ngeratkan perpaduan di
kalangan rakyat berbilang
kaum
